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ERRATUM
The following bibliography, which 8hould have appeared with the article
entitled "On the Experimental Production of Xanthomas in Laboratory Ani-
mals," byFritz Schaaf, Ph.D., published in this Journal, Vol. I, page 11, February,
1938, was unfortunately omitted in the printing:
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Correction to Above-Named Article
Page 18, line 4: Instead of reading "quantities of neutral fat and cholesterol
in individuals with metabolic disturbances" this should read: "quantities of
neutral fat and cholesterol in individuals without metabolic disturbances."
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